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This research aims to empirically examines the influences of funding decisions, 
investment decisions and profitability on firm value. The population used in this 
study is 26 companies in food and beverage companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2017-2018. The sample of this study were 36 companies 
selected based on purposive sampling technique. The method of data analysis uses 
multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that funding 
and profitability decisions have a positive influence on firm value. Investment 
decisions have a negative influence on the value of the company. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris pengaruh keputusan 
pendanaan, keputusan investasi dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
Populasi yang digunanakan dalam penelitian ini sebesar 26 perusahaan pada 
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2017-2018. Sampel penelitian ini sebanyak 36 perusahaan diseleksi berdasarkan 
teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pendanaan 
dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keputusan 
investasi memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
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